



















 یهارهح–یا صرميیا   هٍوارپیدللمی اهشٍلین 
   
 
دی کي ظخع ر در اغلب اولات خػٍغا مٍا
خٍراکی دیابت را اصتفادى کردى صالٌا لرص ًای 
هٌا موحر بي کوترل لود خٍن 
 
و ذتی تػداد زیاد ا
هطدى اصت ,اهشٍلین پایي هیاز بدن را بي 
را برطرف همی کود . با افزایض لود اهشٍلین 
خٍن بػد غذا،هیاز بي تزریق اهشٍلین بي غٍرت 
اظت کي مػمٍلا این یم دخداگاهي خٍاً
اهشٍلین باید اهشٍلین صریع الاثر یا 
هارهحی) –صرمي ای(اهشٍلین للمی هٍوارپید
باظد.گاًی لازم اصت کي یک تزریق لاهتٍس بي 
طلاذدید پزظک غلاوى صي تزریق هٍوارپید با 
 ه ٍع ابتید در خػٍغامػالج داظتي باظیم.
 قیتزر  دیبا ًم ًا وغدى انیم لبل  یذت کي1
 .ظٍد اهحام  اثر کٍتاى نیاهشٍل
اهشٍلین هٍوارپید صریع الاثر اصت و ظرف کمتر 
بي دلیل دلیكي اثر می کود  این اهشٍلین  51از 
ش ذتی بلافاغلي بػد غذا ًم صرغت غملکرد
بتي بٌتر اصت لبل غذا لمیتٍاهد تزریق ظٍد کي ا
تزریق ظٍد ولی مٍالع فرامٍظی تزریق بػد غذا 
لبٍل دارد برخلاف رگٍلار کي  ًم اثربخطی لابل
ن بػد غذا کود
 
تر از هٍوارپید اصت و اصتفادى از ا
 .کارای  ی  مواصبی هدارد
 ٍوامیکس یا صٍرمي ایاهشٍلین للمی ه
        
صپارتات 
 
این اهشٍلین ترکیب دو اهشٍلین ا
صپارتات پروتامیوي اصت و با 
 
(مثل هٍوارپید)و ا
هٌا ترکیب ترکیب صی تٍخي بي 
 
بي ًفتاد ا
ي ای خٌت ذفظ لود خٍن بػد غذا مػكٍلاه
فػلا بي غوٍان توٌا باظد. این ه ٍع اهشٍلین می
هالٍگ
 
مٍرد اصتفادى  ،ایران اهشٍلین مخلٍط ا
 بیماران لرار می گیرد .
 یا طٍصی لاهتٍس یا گلارژینللمی اهشٍلین 
 
 
با غو ٍان اهش ٍلین پای ي ظ واختي م ی ظ ٍدو ط ٍل 
ص   اغت دارد ودر اغل   ب اول   ات  42اث   ری ذ   دود 
ک ب ار در روز ای  ن اهش ٍلین خٌ  ت ی  تزری ق فك  
ای پای   ي ب   دن ب   ي اهش   ٍلین ک فای   ت ذف   ظ هی   از ً   
 کود .می
گاًی اولات بي دلی ل ک اًض ی ا  2در دیابت ه ٍع 
اخ        تلال غملک        رد اهش        ٍلین تٍلی        د ظ        دى در 
ب   دن،فك ی   ک تزری   ق لاهت   ٍس ب   ي ًم   راى ل   رص 
ًای خٍراکی مثل مت فٍرمین می تٍاهد موحر بي 
 کوترل دیابت ظٍد. 
  
در اصتفادى از اهشٍلین هٍامیکس باید موظم بٍد 
ولت اهش    ٍلین و می     ان و اص    تفادى دلی    ق و ص    ر 
 ب ا چ ٍن ص ریػا.بای د ک املا رغای ت ظ ٍد وغدى ًا 
غ     ذا اث     ر میکو     د و چو     د ص     اغت بػ     د ک     ي اث     ر 
صپارتا
 
ظروع می ظٍد،غرف ی ک HPNمثل  تا
میان وغدى الزامی اصت. با تٍخي بي تغذیي اغل ب 
ک ي غ بد و ظٌ ر لش مت اغظ م غ ذای ،اهشان ًا 
مػ    رفی را ب    ي ب    دن م    ی رص    اهود،مػمٍلا مك    دار 
تزری  ق اهش  ٍلین غ  بد بیط  تر از ظ  ب اص  ت ول  ی 
ی  ي ظ  خع گ  اًی اول  ات ب  ا تٍخ  ي ب  ي ال  ٍی تغذ
شبت تغییر کود و گاًا مار لازم اصت این هفرد بی
ذت   ی ص   ي تزری   ق ه   ٍوامیکس ب   ا مك   ادیر متف   اوت 
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